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Beralihnya pemakaian minyak tanah ke gas elpiji 3 kg untuk itu pemerintah   
menyediakan dan mendistribusikan gas elpiji 3 kg kepada masyarakat. Dan 
dimana sering terjadinya kebocoran gas yang mengakibatkan kebakaran. 
Berdasarkan masalah tersebut dirancanglah prototype system keamanan gas elpiji 
berbasis Arduino Uno. Atas dasar latar belakang tersebut maka di rancang sebuah 
alat yang diharapkan mampu menangani dan mampu mengurangi terjadinya 
kebocoran gas kebakaran yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Alat ini 
dirancang untuk system keamanan pada gas elpiji dengan menerapkan konsep 
perancangan sistem keamanan gas elpiji arduino uno. Adapun desain protipe ini 
menggunakan sensor MQ-2 untuk mendeteksi gas LPG jika terjadi kebocoran, 
dengan output suara dan cahaya dari lampu. Teknologi ini dipilih karena bisa 
mengurangi peledakan pada gas dengan desaign yang simple dan mudah untuk di 
terapkan di lingkungan masyarakat  
 






The conversion of kerosene to LPG gas 3 kg for the government to provide 
and distribute 3 kg LPG gas to the community. And where is often the occurrence 
of gas leaks that cause fire. Based on the problem was designed prototype of LPG 
gas security system based on Arduino Uno. On the basis of that background then 
in designing a tool that is expected to handle and able to reduce the occurrence of 
gas leakage that often occurs in the community. This tool is designed for the 
security system on LPG gas by applying the design concept of archiino uno gas 
LPG security system. The protipe design uses MQ-2 sensor to detect LPG gas in 
case of leakage, with sound output and light from the lamp. This technology is 
chosen because it can reduce gas blasting with desaign which is simple and easy 
to apply in the community environment 
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